





















ноября  1891  года  в  крестьянской  семье 
в  деревне Сорокино Кашинского  уезда 
Тверской губернии (ныне Кимрский район 
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(текст статьи на англ. яз. –
 English text of the article –  p. 236)
Сто лет назад, когда в стране только 
начинались работы по созданию 
первых отечественных тяговых 
электродвигателей для рельсовых 
локомотивов и трамваев, никто 
не знал имени этого известного 
теперь и вошедшего в летопись 
советской и российской науки 
человека. Благодаря таланту 
и самоотверженности таких учёных 
и конструкторов, как Александр 
Алексеев, сфера энергетики 
и электромашиностроения достигла 
в его время больших высот.
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Опытный электровоз ВЛ80А-751.Александр Алексеев на кафедре «Электрические 
машины» в ЛИИЖТе.
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строительных . В  1936  году  его  избрали 
профессором  и  заведующим  кафедрой 
«Электрические машины»,  которую  он 
возглавлял до конца своих дней, без мало-
















































веса  локомотива и  его  тяговых  свойств . 
Преимущества асинхронного варианта убе-
дительно демонстрировались  во многих 
ЩЭЛ1 (Щ-ЭЛ-1, первоначально ЯГ№1, потом Гэ1 и Юэ002) — один из двух первых в мире действующих 
магистральных тепловозов.
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